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(AK 21) 
Prof. Michael Coester, Göttingen 
Anmerkung 
zum Beschluß des A G Tübingen vom 25. 10. 1990, 
sowie DIV-Gutachten vom 30. 10. 1989, Uruguay (ZfJ 1992, 48 bzw. 43f.). 
In dem zu beurteilenden Fall ging es um die (Vor-)Frage, ob die 
Eheschließung eines deutschen 14jährigen Mädchens in Uru-
guay mit einem uruguayischen Staatsangehörigen als wirksam 
einzustufen ist. Die Bejahung dieser Frage durch DIV-Gut-
achten sowie - dem folgend-das AG Tübingen erscheint nicht 
befriedigend begründet. 
1. Ordre public: 
Maßgeblich war im Ausgangsfall gem. Art 13 1 EGBGB das 
materielle Eheschließungsrecht Uruguays für den Mann, das 
Deutschlands für die Frau (für Fragen, die nach deutschem 
Recht der Heiratsform zuzurechnen sind, genügte uruguayi-
sches Recht, Art. 11 I EGBGB). Ob das 14jährige Mädchen 
wirksam heiraten konnte, war also ausschließlich nach §§ 1-3 
EheG zu beurteilen, die uruguayische Sicht ist insoweit für 
deutsche Instanzen unmaßgeblich. Folglich ist die (kurze) 
Prüfung des deutschen ordre public gem. Art. 6 EGBGB durch 
das A G und DIV-Gutachten verfehlt - Art. 6 EGBGB 
errichtet eine Sperre nur gegen ausländisches, nicht gegen 
deutsches Recht. In Frage stand auch nicht die Anerkennung 
einer ausländischen Entscheidung gem. §16 a F G G . Die 
standesamtliche Eheschließung im Ausland ist keine »Ent-
scheidung« i . S. dieser Vorschrift, ihre Wirkungen im Inland 
bestimmen sich, wie erwähnt, allein nach Art. 11,13 EGBGB. 
2. Verfassungswidrigkeit deutschen Eheschließungsrechts? 
Allerdings läßt der Fall eine empfindliche Lücke im deutschen 
materiellen Eheschließungsrecht offenbar werden: Minder-
jährige werden durch §§ 1 und 3 EheG nicht effektiv davor 
geschützt, schon im Kindesalter unter 16 Jahren in eine 
eheliche Verbindung hineingezogen zu werden (dazu schon 
Coester, StAZ 1988, 122, 123; Massfeller/Coester, Das 
gesamte Familienrecht §1 EheG Rz. 5). Insofern könnten 
diese Vorschriften in Konflikt geraten mit den Grundrechten 
des Kindes aus Art. 1,2 G G - Kinderehen widersprechen dem 
Menschenbild des Grundgesetzes (folgerichtig wird bei nied-
rigen Eheschließungsaltern des maßgeblichen ausländischen 
Rechts der deutsche ordre public ins Spiel gebracht, vgl. 
Hepting/Gaaz §1 EheG Rz. 33; Staudinger/von Bar Art. 13 
EGBGB Rz. 71; vgl. Otto, StAZ 1989, 298). Man sollte 
deshalb entweder § 1 1 EheG verfassungskonform auslegen 
dergestalt, daß Eheschließungen Minderjähriger unter 16 
Jahren schlechthin unwirksam (oder zumindest nichtig) sind 
(so Massfeller-Coester a.a.O), oder die Vorschrift für verfas-
sungswidrig halten (mit Aussetzung des Verfahrens und 
Vorlage an das BVerfG). 
3. Wirksamkeit elterlicher Einwilligung? 
Schließlich wird die in gegebenem Fall von den Eltern erteilte 
Einwilligung zur Eheschließung nicht problematisiert. Zwar 
hätte ein Mangel der elterlichen Zustimmung das Zustande-
kommen einer (zunächst) gültigen Ehe nicht verhindert, 
sondern nur zu einer aufhebbaren Ehe geführt (§30 I EheG, 
mit Antragsrecht der gesetzlichen Vertreter für die Zeit der 
Minderjährigkeit). Dennoch war der Umstand, ob eine voll 
gültige oder nur aufhebbare Ehe zustandegekommen ist, für 
die Beurteilung der Fallfrage nicht unerheblich. 
Die elterliche Einwillung gem. § 31 EheG ist nicht eigentlich 
ein Akt der »gesetzlichen Vertretung des Kindes«, vielmehr 
erteilen die Eltern die Einwilligung in eigenem Namen kraft 
ihrer Stellung als Sorgeberechtigte (sog. »amtsähnliche Hand-
lungen«, vgl. Massfellerl Coester §1629 Rz. 5, 9). Dennoch 
gelten die allgemeinen Grundsätze zur elterlichen Vertretung 
entsprechend auch für diesen Bereich elterlichen Handelns 
{MassfellerlCoester 2L. a. O. Rz. 1), insbesondere hinsichtlich 
der Grenzen elterlicher Handlungsmacht. Hieran war zu 
denken, weil die Einwilligung deutscher Eltern in die Aus-
landsheirat ihrer 14jährigen Tochter möglicherweise als sorge-
rechtlicher Pflichtverstoß einzustufen ist. Insoweit wären drei 
rechtliche Ansätze zu erörtern: 
(1) Nach einer Mindermeinung in der Literatur besteht die 
elterliche Vertretungsmacht nur im Bereich pflichtgemäßen 
Sorgehandelns (Gernhuber, FamRZ 1962,94 ; ders., Familien-
recht §49 V 2 ; Müller-Freienfels, die Vertretung beim Rechts-
geschäft (1955) S. 367 f.). 
(2) Selbst wenn man dem nicht folgt, könnte doch ein 
evidenter Mißbrauch elterlicher Sorgemacht vorliegen, der 
auch nach h. M . zu einem Entfall elterlicher Vertretungsmacht 
führt (MassfellerlCoester §1629 Rz. 24 m. w. N.) . 
(3) Schließlich hat das BVerfG eine dritte Grenze elterli-
chen Handelns für das Kind aus dem allgemeinen Persönlich-
keitsrecht des Kindes gem. Art. 2 Abs. 1 i . V. m. Art. 1 Abs. 1 
G G hergeleitet (vgl. Massfellerl Coester a.a.O.). 
Es wäre die Überlegung reizvoll gewesen, ob dem Anwen-
dungsfall einer hoffnungslosen Verschuldung bei Eintritt in 
die Volljährigkeit (BVerfG NJW 1986, 1859) die Eingehung 
einer ehelichen Bindung im Kindesalter wertungsmäßig 
gleichzustellen wäre. 
